





































































































































Køretid  10,4  0,3  55
Ventetid  9,8  4,4  725
Skift  1,2  ‐4,0  ‐77
Rettidighed  9,8  0,8  137























































































































































































































































































Køretid  19,7  1,1  373
Ventetid  23,0  ‐0,8  ‐307
Skift  0,9  3,0  45
Rettidighed  2,5  0,8  34










































































































































































































































































































































































Mio. kr.  1‐system  2‐system  1‐system  2‐system 
Billetindtægter  524  435 314 261
Materielbestand, S‐tog  ‐1.041  ‐2.346 ‐623 ‐925
Materielbestand, Re‐tog  1.642  1.642 983 983
Driftsudgifter, S‐tog  ‐2.458  ‐2.783 ‐1.472 ‐1.666
Driftsudgifter, Re‐tog  2.111  2.111 1.264 1.264


























Roskilde  Helsingør  Begge   Roskilde  Helsingør  Begge  
1‐systemløsning  157  835 1.073 89 411  549 
heraf tidsgevinster  781  1.996 2.777 589 1.504  2.093 
heraf togdrift  135  575 779 81 344  466 
heraf baneanlæg  ‐690  ‐1.414 ‐2.105 ‐521 ‐1.186  ‐1.707 
heraf kapacitetseffekt  94  ‐ 94 57 ‐  57 
heraf afgifter  ‐58  ‐152 ‐210 ‐35 ‐91  ‐126 
heraf skatteforvridning  ‐105  ‐169 ‐263 ‐81 ‐159  ‐234 
2‐systemløsning  ‐213  ‐471 ‐5 175 506  924 
heraf tidsgevinster  768  1.586 2.354 579 1.195  1.774 
heraf togdrift  ‐393  ‐1.028 ‐941 ‐79 ‐153  ‐84 
heraf baneanlæg  ‐468  ‐611 ‐979 ‐280 ‐366  ‐586 
heraf kapacitetseffekt  94  ‐ 94 57 ‐  57 
heraf afgifter  ‐57  ‐117 ‐174 ‐34 ‐70  ‐104 





Roskilde  Helsingør  Begge  Roskilde  Helsingør  Begge 
1‐systemløsning  5,8%  6,9%  6,7%  5,6%  6,2%  6,1% 
2‐systemløsning  3,7%  3,6%  5,0%  7,2%  8,8%  9,7% 
 
Resultaterne viser, at sigter man efter ibrugtagning i 2020, bør man satse på en 1‐systemløsning, dvs. 
tilpasse både kørestrømsanlæg, perroner og signalanlæg til nuværende S‐baneteknologi. Dels kan 
ombygningen billiggøres markant ved at udnytte optionen i Signalprogrammet om CBTC i stedet for ETCS. 
Men først og fremmest opnår man et bedre togdriftsresultat, som især skyldes, at man undgår fremrykket 
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udskiftning og overflødiggørelse af et stort antal 4. generationstogsæt i op til 6 år, hvilket koster dyrt i tabt 
restværdi.  
Dette vil kræve endelig beslutning i 2014 og dermed snarlig igangsætning af et målrettet 
undersøgelsesforløb. 
Hvis man ikke ønsker dette, bør man snarere satse på en 2‐systemløsning med ibrugtagning omkring 2030. 
Dermed undgås en kostbar ombygning af anlæg, og 2‐systemmateriel kan anskaffes i sammenhæng med 
den forventelige udskiftning af 4. generationsmateriellet. Dette vil formentlig kræve beslutning omkring 
2020. 
Der findes også et væld af mellemløsninger med delvis ombygning, som alle er gennemregnet. Nogle af 
disse forekommer samfundsøkonomisk lige så gode som total ombygning. Især forekommer der 
samfundsøkonomisk ræson i at ombygge perronerne også i en 2‐systemløsning, hvilket har positiv 
betydning for passagerene. Men også kørestrømsombygning kan det (næsten) betale sig at undgå. 
Signalombygning er dog tydeligvis for dyr. 
Forskellen mellem 1‐system og 2‐systemløsninger er generelt mindre ved ibrugtagning i 2030 end 2020, og 
anbefalingen om systemvalget med denne horisont er samtidig mere følsomt overfor ændringer i 
forudsætningerne. For eksempel kan beslutning om overgang til automatisk S‐togsbetjening medføre 
yderligere fordele ved 1‐systemløsninger. Derfor ville spørgsmålet i givet fald sandsynligvis skulle tages op 
til fornyet overvejelse nogle år før eventuel beslutning. 
 
 
